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ал. Тому необхідно визначити і передбачити основні психолого-
педагогічні проблеми, пов’язані з підготовкою особистості до 
самостійної роботи в процесі дистанційного навчання та розро-
бити рекомендації з попередження психологічних бар’єрів та 
своєчасної адаптації до складної інформації. 
 
 
Л. В. Корват, ст. викладач  
кафедри педагогіки та психології  
 
ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ  
ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ПСИХОЛОГІЇ 
 
Ідеї гуманізації навчальної діяльності в останній час набува-
ють все більшої актуальності та значення. Процес розвитку осві-
ти в Україні характеризується пошуками та розробками таких пе-
дагогічних технологій, які б максимально сприяли формуванню 
соціально активної, творчої особистості, здатної до самостійного 
управління власною життєдіяльністю, такої, котра перебуває в 
гармонійній єдності з собою, з людьми та оточуючим світом. 
Новітня педагогічна технологія являє собою багатовимірну 
модель системи дій викладача та студента (учня), які необхідно 
виконати в ході оптимально організованого навчально-виховного 
процесу з метою одержання високого рівня знань, формування 
позитивних особистісних рис. 
Особливе місце серед сучасних педагогічних технологій за-
ймають так звані особистісно орієнтовані технології навчання, 
основне призначення яких полягає в тому, щоб підтримувати і 
розвивати природні якості та індивідуальні здібності студента 
(учня), допомагати в становленні його суб’єктивності, соціально-
сті, культурної ідентифікації, творчої самореалізації. 
Реалізація особистісно орієнтованих технологій навчання на 
практиці абсолютно неможлива без глибокої психологічної підгото-
вки викладачів, оскільки такі технології ґрунтуються на врахуванні 
психічних закономірностей розвитку та формування особистості. 
Тим важливішим є застосування новітніх навчальних техноло-
гій при викладанні курсу психології, який не так давно увійшов 
до навчальних планів усіх вищих освітніх закладів. 
Загальна мета викладання курсу психології є багатогранною і 
полягає не стільки в передачі студентам знань з психології, а й — 
що є більш важливим — скільки навчити використовувати отри-
мані знання та вміння в майбутніх професійній діяльності, в ор-
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ганізації власної навчальної діяльності, сприяти особистісному 
зростанню. Під особистісним зростанням ми розуміємо позитивні 
зміни особистості в результаті набуття різнобічних та вірних 
знань про власну психіку, про психологію людей та формування 
вмінь і навичок, які покращують особистісне буття та взаємовід-
носини з людьми. Все це передбачає застосування активних ме-
тодів (ігри, аналіз ситуацій, творчий пошук) та спеціальних орга-
нізаційних форм навчання (тренінгові групи, малі групи, групові 
психологічні консультування). 
Курс психології у вищих навчальних закладах, як правило, 
викладається на першому-другому роках навчання, що є надзви-
чайно сприятливим періодом для особистісного зростання. За 
епігенетичною концепцією розвитку особистості Е. Еріксона сту-
денти першого-другого років навчання перебувають на психосо-
ціальній стадії розвитку егоідентичності. Криза ідентичності, че-
рез яку проходять молоді люди — це період, коли ними 
вирішуються питання: «Хто Я?», «В чому сенс мого життя?» 
Сформована егоідентичність як сукупність уявлень про себе та 
соціальну роль дає можливість відчути свою унікальність та ау-
тентичність. Саме курс психології, сприяючи особистісному зро-
станню студентів, допомагає відшукати відповіді на виникаючі 
запитання. 
Наші дослідження, наприклад, показують, що особистісне 
зростання студентів через пізнання своїх психологічних особли-
востей компенсує самооцінку недостатньо високих чи неадекват-
но оцінених успіхів у навчанні. Це сприяє навчальній та первин-
ній професійній адаптації, дає поштовх до саморозвитку та 
самовиховання. 
Очевидно, що досягнення результату особистісного зростання 
студентів можливе лише при досконалій технології навчання та 
педагогічній майстерності викладача. Самі по собі знання психо-
логії не дозволяють отримати результат з певними заплановани-
ми властивостями. Значна роль тут повинна відводитись псиході-
агностиці та психологічному консультуванню як психолого-
педагогічному вивченню особистості студента для надання йому 
суттєвої допомоги в усвідомленні своїх індивідуально-
психологічних особливостей для оптимізації навчальної діяльно-
сті, взаємовідносин з людьми, для формування індивідуального 
стилю професійної діяльності. 
Важливою формою організації навчання, що сприяє особисті-
сному зростанню студентів, є тренінги, метою яких є формування 
вмінь та навичок самопізнання, розвитку певних індивідуально-
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психологічних якостей, оптимізація спілкування та взаємодії з 
людьми. Тренінги добре застосовувати як з метою діагностики та 
вдосконалення якостей особистості — пізнавальної, мотивацій-
ної, емоційно-вольової сфер, так і з метою формування спеціаль-
них комунікативних навичок та соціально-психологічних аспек-
тів особистості та групи. 
Базовими засобами тренінгів є ігри в різних їх модифікаціях. 
Гра дозволяє задавати в навчанні предметний, психологічний та 
соціальний контексти різних життєвих ситуацій та майбутньої 
професійної діяльності і тим самим змоделювати найбільш адек-
ватні, в порівнянні з традиційним навчанням, умови формування 
особистості як людини, та і майбутнього фахівця. 
 
 
А. В. Тімакова, ст. викладач  
кафедри педагогіки та психології  
 
АКТИВІЗУЮЧА РОЛЬ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 
Реформування системи освіти і збільшення частки самостійної 
роботи студентів вимагають застосування нових сучасних засобів 
активізації навчального процесу. На нашу думку, як один з таких 
засобів може бути розглянуте дистанційне навчання. 
Дистанційне навчання — це нова універсальна форма органі-
зації навчання, яка базується на використанні широкого спектра 
традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних техно-
логій і технічних засобів, що створюють умови вільного вибору 
освітніх дисциплін, відповідають стандартам діалогового обміну 
з викладачем, і при цьому процес навчання не залежить від роз-
ташування викладачів і студентів у просторі і часі. На сьогодні у 
світі накопичено значний досвід реалізації системи дистанційно-
го навчання, що використовують комп’ютерні мережі, системи 
безпосереднього телевізійного мовлення та сучасні телекомуні-
каційні технології. За останні роки у зв’язку з підвищенням пре-
стижу вищої освіти, зростанням потреби у безперервній освіті, 
перепідготовці фахівців, а також через обмеження пропускної 
здатності вузів, факультетів підвищення кваліфікації та освітніх 
закладів інших типів дистанційна освіта поширюється і на Украї-
ні. Піонерами дистанційного навчання в даний час є комерційні 
навчальні заклади. 
